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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé, entre le 04 et le 20 février 2002, sur les 6 ha de
la première tranche de la zone d'activité devant être aménagée à l'est de la commune
d'Eschbach. Cette opération a permis de mettre en évidence un ensemble funéraire gallo-
romain de six crémations localisé au sud-ouest du terrain et un épandage de morceaux de
tuiles  (imbrexet  tegula)sur  une  surface  approximative  de 2 000 m²,  marqué  par  une
concentration  centrale.  Cet  épandage  est  situé  à 150 m  de  l'ensemble  précédent.  La
période protohistorique est observée en filigrane par de la céramique ramassée au fond
des sondages et appartenant à l'horizon de La Tène finale. Il n'est donc pas incompatible
que le site appartienne à la période de transition de La Tène finale et du début de la
période gallo-romaine.
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